












Longitudinal Changes in Character of the Children with Developmental Disabilities from 





Autism spectrum Disorder, Pervasive Developmental Disorder, Learning Disability, 
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性別 診断時の年齢 診断名 療育参加等 療育参加の契機
Ⅰ入園前
　診断群
1 １歳 女 １歳 自閉症 ２～４歳
2 １歳 男 １歳 自閉症 ２～４歳 言葉の遅れ・多動
3 ３歳 男 １歳半 ADHD １～４歳
4 ３歳 男 ２歳 自閉症 ２～４歳
5 ２歳 男 ２歳 広汎性発達障害 ３歳 言葉の遅れ
6 ２歳 女 ３歳 広汎性発達障害 ２歳 言葉の遅れ
Ⅱ入園後
　診断群
7 ３歳 男 ５歳 自閉症 ５歳～通院
8 １歳 男 ６歳 アスペルガー障害 ２～３歳
Ⅲ入学後
　診断群
9 ３歳 男 ８歳 広汎性発達障害 なし
10 １歳 男 ９歳 アスペルガー障害 なし
11 ３歳 男 ９歳 アスペルガー障害 なし
12 １歳 男 10歳 LD・ADHD なし
13 １歳 男 12歳 LD・ADHD なし






































































1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ （小５　デイサービス利用） 中１～特別支援学級
2 ─ ─ ─ ─ ─ ─
3 ● ● ● ● 小１　特別支援学級 中３　特別支援学級
4 ● ● ● ● ● 小４～特別支援学級 中２　通常学級
5 ● 小２　特別支援学級 中２　通常学級
6 ● ● ● ● 小２　特別支援学級 中２　特別支援学級
Ⅱ入園後
　診断群
7 ● ● ● ● 小５　特別支援学級 中３　特別支援学級
8 ● ● ● ● ● ●
Ⅲ入学後
　診断群
9 ● ● （小４～学童保育所）
10 ● ● ●
11 ● ● （中１　医療機関で相談）
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